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EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
OFFICE OF UNIVERSITY INFORMATION AND PUBLICATIONS 
PUBLICATION LIST OF SPRING 1993 GRADUATES 
PROGRAM UF180145 06/24/93 
STUDENT NAME HOME ZIP DEGREE 
--------------------
--------
----------------
GENEVA IL 
OLSON ERIN E 60134 BACHELOR OF SCIENCE 
PETERSON SIR! LYNN 60134 BACHELOR OF ARTS 
GEORGETOWN IL 
HUGHES DEAN EDWARD 61846 BACHELOR OF SCIENCE 
PINTAR CATHY ANN 61846 BACHELOR OF SCIENCE 
GIBSON CITY IL 
RUDDY KRISTINE ANN 60936 BACHELOR OF ARTS 
GIFFORD IL 
BRUNS CHRISTINE M 61847 BACHELOR OF SCIENCE 
LAWRENCE DANIEL LEE 61847 BACHELOR OF ARTS 
GILBERT AZ 
NASH MAUREEN S 85234 BACHELOR OF SCIENCE 
GILBERTSVILLE KY 
TAYLOR MONA LELANE 42044 BACHELOR OF SCIENCE 
GILMAN IL 
HARI DALE RICHARD 60938 BACHELOR OF SCIENCE 
MILLER RODNEY GEORGE 60938 BACHELOR OF ARTS 
GLEN CARBON IL 
SKAER STACY K 62034 BACHELOR OF SCIENCE 
WYDRA NICOLE K 62034 BACHELOR OF ARTS 
GLEN ELLYN IL 
CORNILLE NOELLE P 60137 BACHELOR OF SCIENCE 
HEISE TERRANCE W 60137 BACHELOR OF SCIENCE 
ZENG JOHN HENRY 60137 BACHELOR OF ARTS 
GLENARM IL 
GOODMAN JOEL DAVID 62536 BACHELOR OF SCIENCE 
GLENWOOD IL 
BARKUS PAUL M 60425 BACHELOR OF ARTS 
FREELOVE JENNIFER S 60425 BACHELOR OF SCIENCE 
KLENN WEND! BETH 60425 BACHELOR OF SCIENCE 
GODFREY IL 
BUHS AMY KRISTINE 62035 BACHELOR OF SCIENCE 
IN BUSINESS 
IN BUSINESS 
IN BUSINESS 
IN EDUCATION 
IN BUSINESS 
IN BUSINESS 
IN BUSINESS 
IN BUSINESS 
IN EDUCATION 
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--------------------
--------
----------------
GODFREY IL 
CELLA RACHEL ANNE 62035 BACHELOR OF SCIENCE 
GIBBS TROY RANDALL 62035 BACHELOR OF SCIENCE 
GRAFTON IL 
IN EDUCATION 
IN BUSINESS 
ANDERSON SUZANNE M 62037 MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
GRANT PARK IL 
PACOCHA ALAN R 60940 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
GRAYSLAKE IL 
BEATTIE KIRSTIN D 60030 BACHELOR OF SCIENCE 
GRAYVILLE IL 
JOHNSON BEVERLY 62844 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
LEAVENS MELBA J 62844 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
GREENFIELD IL 
REID GREGORY E 62044 BACHELOR OF SCIENCE 
GREENUP IL 
CARRELL HARRIET DEAN 62428 MASTER OF ARTS 
HOLT RICHARD HUGH 62428 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
JONES ELLEN ELAINE 62428 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
MARTIN KELLY RAE 62428 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
RYAN GEORGIA A 62428 MASTER OF ARTS 
WARNER TROY L 62428 BACHELOR OF SCIENCE 
WARNER TROY L 62428 BACHELOR OF SCIENCE 
GREENVILLE IL 
GAFFNER LORI ANN 62246 MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
HUFF JILL MARIE 62246 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
KING KIMBERLY JANEAN 62246 BACHELOR OF ARTS 
GRIDLEY IL 
HANFLAND LANCE E 61744 BACHELOR OF ARTS 
GURNEE IL 
SOOLEY KURT PAUL 60031 BACHELOR OF ARTS 
HANOVER PARK IL 
GODEK MICHAEL D 60103 BACHELOR OF SCIENCE 
PODZIMEK HENRY J 60103 BACHELOR OF ARTS 
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HARRISBURG IL 
DURHAM WILLIAM F 62946 BACHELOR OF SCIENCE 
HARVARD IL 
SCHMID TAMMY LYNN 60033 MASTER OF SCIENCE 
HAVANA IL 
DOSHER JOSEPH LEE 62644 BACHELOR OF SCIENCE 
HAZELWOOD MO 
COX COREY L 63042 BACHELOR OF ARTS 
HERSCHER IL 
WACHTEL TAMARA ANN 60941 BACHELOR OF ARTS 
HEYWORTH IL 
LYNCH LORI ANN 61745 BACHELOR OF SCIENCE 
HICKORY HILLS IL 
BOYLE MICHELLE M 60457 BACHELOR OF ARTS 
ETHELL JOHN R 60457 BACHELOR OF ARTS 
HIGHLAND IL 
ALBRIGHT AMY E 62249 BACHELOR OF ARTS 
ALBRIGHT AMY E 62249 BACHELOR OF ARTS 
DRESSEL DAVID LEE 62249 BACHELOR OF SCIENCE 
KAMPWERTH KIRK E 62249 BACHELOR OF SCIENCE 
LOYET CHRISTOPHER D 62249 MASTER OF SCIENCE 
HINDSBORO IL 
OAKLEY BOBBIE JO 61930 BACHELOR OF ARTS 
HINSDALE IL 
JACHNA WILLIAM R 60521 BACHELOR OF ARTS 
MILLER CHRISTINE E 60521 MASTER OF ARTS 
HOFFMAN EST IL 
HEATH CHERYL LYNN 60195 BACHELOR OF SCIENCE 
KORDECKI GEORGE P 60194 BACHELOR OF ARTS 
OLICHWIER JENNIFER A 60195 BACHELOR OF SCIENCE 
PLEUS DOREE LYNN 60195 BACHELOR OF SCIENCE 
YOUNG KAREN B 60195 BACHELOR OF SCIENCE 
IN BUSINESS 
IN BUSINESS 
IN BUSINESS 
IN EDUCATION 
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HOMEWOOD IL 
PERSONS KERRY M 60430 BACHELOR OF SCIENCE 
STOGENTIN DOUGLAS M 60430 BACHELOR OF SCIENCE 
THORNBER MICHAEL W 60430 BACHELOR OF ARTS 
WARBURTON MARY M 60430 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
WARBURTON MARY M 60430 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
HOOPESTON IL 
BARRACKS JOANNE G 60942 MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BIBB DAVID L 60942 MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
KENNETT KIPP RYAN 60942 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
MANN LISA LYNN 60942 MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
MCCORD ERIC FRANKLIN 60942 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
MILLER SUE T 60942 MASTER OF SCIENCE 
RUSSELL CINDY JANE 60942 MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
TOLCH ANDREW C 60942 BACHELOR OF ARTS 
HOPEDALE IL 
LACEFIELD STACY A 61747 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
HUDSON IL 
KASHER TIMOTHY P 61748 BACHELOR OF SCIENCE 
HUTSONVILLE IL 
CORRELL AARON DUANE 62433 BACHELOR OF ARTS 
LEIGHTY JOSEPH ALAN 62433 BACHELOR OF SCIENCE 
NEHLS SHERRY LYNN 62433 BACHELOR OF SCIENCE 
INDIANAPOLIS IN 
FRAULI CHARLES DEAN 46229 BACHELOR OF ARTS 
INDIANOLA IL 
NESBITT NANCY ANN 61850 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
INVERNESS IL 
WANAT KIMBERLEY ANN 60067 BACHELOR OF SCIENCE 
ITASCA IL 
NOWAK VICKI HELENE 60143 BACHELOR OF ARTS 
IUKA IL 
MEERS JOYCE E 62849 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
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IVESDALE IL 
JONES KIMBERLY A 61851 MASTER BUSINESS ADMINISTRATION 
JACKSONVILLE IL 
ALTHOFF DEBORAH J 62650 BACHELOR OF ARTS 
ALTHOFF DEBORAH J 62650 BACHELOR OF ARTS 
ATOR MELISSA JANE 62650 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
BRANT JOANNA K 62650 BACHELOR OF ARTS 
COOK JASON CHRISTOPH 62650 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
GREEN SUSAN E 62650 BACHELOR OF ARTS 
MANNIX LAURA ANNE 62650 BACHELOR OF ARTS 
MEYER JULIE YVETTE 62650 BACHELOR OF ARTS 
THOMPSON JENISSA KAY 62650 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
TODD TAM! L 62650 BACHELOR OF SCIENCE 
JANESVILLE IL 
CAIN KEVIN ALLEN 62435 BACHELOR OF ARTS 
JASPER IN 
MORGAN JULIE A 47546 MASTER OF ARTS 
JOLIET IL 
DOYLE KELLY RENEE 60435 BACHELOR OF ARTS 
EHRSAM MATTHEW T 60435 BACHELOR OF SCIENCE 
JOHNSON RODNEY H 60436 BACHELOR OF ARTS 
KINSEY DAVID L 60435 BACHELOR OF ARTS 
LEHMAN AMY JAYNE 60435 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
LOWRY JENNIFER JOAN 60435 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
SEFCIK DAVID MICHAEL 60435 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
KANKAKEE IL 
GOODRICH MICHELE L 60901 BACHELOR OF ARTS 
HAMANN SHANNON L 60901 BACHELOR OF ARTS 
LAURENT! ROB 60901 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
ROYSTER DARCY LYNN 60901 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
TURRO LYLE T 60901 BACHELOR OF ARTS 
KANSAS IL 
HAWKINS HEIDI LOU 61933 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
PINNELL HOMER 61933 MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
WRIGHT S KIRK 61933 BACHELOR OF SCIENCE 
WRIGHT S KIRK 61933 BACHELOR OF ARTS 
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KEWANEE IL 
GAFFIGAN ANGIE K 61443 MASTER OF ARTS 
JACOBS SHERI ANN 61443 BACHELOR OF ARTS 
KEYESPORT IL 
JONES JASON SCOTT 62253 BACHELOR OF ARTS 
KINCAID IL 
ALARIA TAMMY ROSE 62540 BACHELOR OF SCIENCE 
BANDY TAMMY L 62540 BACHELOR OF SCIENCE 
KINMUNDY IL 
BLOMBERG JANE ELAINE 62854 BACHELOR OF SCIENCE 
KIOWA KS 
IN BUSINESS 
IN EDUCATION 
IN EDUCATION 
NOBLE STEVE P 67070 MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
KISSIMMEE FL 
JONES JANICE KAY 34746 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
KNOXVILLE IL 
GILMAN DARWYNN LINDA 61448 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
LAKE FOREST IL 
PAWLAK-BLACK ANNE 60045 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
LAKE MOORE IL 
WEBER JACQUELINE E 60050 MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
LAMOILLE IL 
HOFFMAN SHERRY ANN 61330 BACHELOR OF SCIENCE 
LANSING IL 
CLAYBROOK ROBERT J 60438 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
CLAYBROOK ROBERT J 60438 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
GILLETTE RENEE 60438 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
OLSON JENNIFER LYNN 60438 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
LAWRENCEVILLE IL 
FAITH BARBARA JANE 62439 MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
GRIESEMER HEATHER L 62439 BACHELOR OF ARTS 
HEIDEN KENT J 62439 BACHELOR OF ARTS 
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LAWRENCEVILLE IL 
PO CHRISTOPHER G 62439 BACHELOR OF ARTS 
LEES SUMIT MO 
PAUTLER CHARLES D 64082 MASTER OF ARTS 
LEMONT IL 
COZZI CHRISTINE M 60439 BACHELOR OF SCIENCE 
GRUBE DINA MARIE 60439 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
RIMBO DON STANELY 60439 BACHELOR OF SCIENCE 
SMITH DAVE JOSEPH 60439 BACHELOR OF ARTS 
LERNA IL 
CALLISON KAY A 62440 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
CLARK CHRISTINE 62440 BACHELOR OF SCIENCE 
DAVIS-MILLS CYNTHIA 62440 MASTER OF SCIENCE IN EDUCATI ON 
STYNINGER MICHAEL S 62440 BACHELOR OF ARTS 
LEROY IL 
HACKER TRACEY JO 61752 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
LEWISTOWN IL 
KINKELAAR ANGELA D 61542 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
LIBERTY IL 
TOURNEAR MICHELLE L 62347 BACHELOR OF ARTS 
LIBERTYVILLE IL 
ADAMS TODD ALAN 60048 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
BRANDT JEFFREY DALE 60048 BACHELOR OF SCIENCE 
BRANDT JEFFREY DALE 60048 BACHELOR OF SCIENCE 
FORD MICHAEL SCOTT 60048 BACHELOR OF SCIENCE 
KINCAID CYNTHIA JUNE 60048 BACHELOR OF ARTS 
KRUEGER MARK F 60048 BACHELOR OF ARTS 
LINCOLN IL 
ALBERTS JOHN J 62656 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
GOLDHAMMER CHAD R 62656 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
RUHL SHELLY ANN 62656 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
SAUER JENNIFER L 62656 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
LINDENHURST IL 
MOST TRACY E 60046 BACHELOR OF ARTS 
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LISLE IL 
LOCKHART VICKY ELLEN 60532 BACHELOR OF SCIENCE 
NOLL JOHN PAUL 60532 MASTER BUSINESS ADMINISTRATION 
RICE ALLISON K 60532 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
LITCHFIELD IL 
LOEW BARBARA ANN 62056 BACHELOR OF ARTS 
LOEW BARBARA ANN 62056 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
THOMPSON CAROLYN s 62056 BACHELOR OF SCIENCE 
LOCKPORT IL 
BICK ROSE M 60441 BACHELOR OF SCIENCE 
BRAWTHEN CLAUDINE N 60441 BACHELOR OF ARTS 
CRAVEN TERRENCE E 60441 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
LOCKIE KATHLEEN M 60441 BACHELOR OF ARTS 
ODLE MICHAEL S 60441 BACHELOR OF SCIENCE 
SARNA JOHN A 60441 BACHELOR OF SCIENCE 
STOVER STEPHEN V 60441 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
YOUNGREN DAWN MARIE 60441 BACHELOR OF SCIENCE 
LOMBARD IL 
ARENZ CHRISTIE NOEL 60148 BACHELOR OF ARTS 
ROCHE DERON THOMAS 60148 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
KJcSSANE KA~He~~ "0 t'(i fbA(:. tf£ lOll 0 ~ 'S c..x: £'~c. E" 
LONG GROVE IL 
MALL DANE C 60047 BACHELOR OF ARTS 
LOUISVILLE IL 
MCNEELY ROBERT P 62858 BACHELOR OF ARTS 
LOVINGTON IL 
MORRISON COURTNEY J 61937 BACHELOR OF SCIENCE 
TARR KATHY ANN 61937 BACHELOR OF SCIENCE 
LYNWOOD IL 
FRAIN BILL PHILLIP 60411 BACHELOR OF ARTS 
HARRIS MARNITA L 60411 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
MADISONVILLE KY 
CLARK JANE OLA 42431 MASTER OF SCIENCE 
MADRID IA 
SPICHER JOHN ALBERT 50156 BACHELOR OF SCIENCE 
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MAHOMET IL 
FYFFE JOHN CHESTER 61853 BACHELOR OF SCIENCE 
HALL MASON BRADLEY 61853 BACHELOR OF ARTS 
STRANGE LISA SHAWN 61853 MASTER OF ARTS 
TRUAX SHANTILLE M 61853 BACHELOR OF SCIENCE 
MAKANDA IL 
MIELING PAUL ANTHONY 62958 BACHELOR OF SCIENCE 
MANHATTAN IL 
MACKAY JENNIFER ANN 60442 BACHELOR OF SCIENCE 
MANTENO IL 
CLOD! BRIAN JAMES 60950 BACHELOR OF SCIENCE 
MARINE IL 
TOUCHETTE SCOTT E 62061 BACHELOR OF SCIENCE 
MARISSA IL 
BOLLMEIER DARLENE A 62257 BACHELOR OF SCIENCE 
MARSHALL IL 
BURGETT CHAD JAMES 62441 BACHELOR OF ARTS 
MARTIN DEBBIE M 62441 BACHELOR OF SCIENCE 
STROHM MACK SCOTT 62441 BACHELOR OF SCIENCE 
MARTINSVILLE IL 
STEWART HALEY RENEE 62442 BACHELOR OF SCIENCE 
WEINBERGER ELIZABETH 62442 BACHELOR OF SCIENCE 
MARTINTON IL 
IN BUSINESS 
IN BUSINESS 
IN BUSINESS 
IN BUSINESS 
IN EDUCATION 
HENNEIKE DARIN JAMES 60951 MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
MASCOUTAH IL 
ABSHER DARIN ANDREW 62258 BACHELOR OF ARTS 
MASON IL 
KUHNS GAYLA D 62443 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
MICKLAUTZ TONNI R 62443 BACHELOR OF ARTS 
MATTESON IL 
PANNARALLA AMY L 60443 BACHELOR OF SCIENCE 
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MATTOON IL 
ALLEN DEBORAH DIANE 
ASKINS SCARLET JO 
BIRCH JEFFERY S 
CAWTHON DOUGLAS ALAN 
CLARK PATRICE DIANE 
CRAIG TERESA C 
DAHL JANNA ELAINE 
DAVID JENNIFER J 
EICKBERG FREDRICK B 
GREEN JONNA L 
GREGORY CARLA RUTH 
GREIDER MATT LEE 
HATFIELD BRYAN W 
HELDMAN CASSANDRA L 
HOPPER JEFFREY MARK 
HUANG JIANBO 
JAEGER REBECCA JEAN 
KNAPP MARGOT A 
MCMANIGELL TAMARA S 
MORRIS CARLA RAE 
NASH ROGER MONROE 
RHINE MARLA J 
RHINE SCOTT D 
RYAN SALLY KAYE 
SCHAEFER BRIAN RALPH 
SMITH PAMELA S 
STAPLETON CRYSTAL R 
STIFF KRISTA SUZANNE 
STIFF KRISTA SUZANNE 
VAUGHT MARJANE PATTI 
WALTER PATSY ANN 
WELTON MARK G 
WRIGHT TODD A 
WURTSBAUGH JEFFREY A 
ZIMMER CHRISTOPHER M 
MAZON IL 
61938 
61938 
61938 
61938 
61938 
61938 
61938 
61938 
61938 
61938 
61938 
61938 
61938 
61938 
61938 
61938 
61938 
61938 
61938 
61938 
61938 
61938 
61938 
61938 
61938 
61938 
61938 
61938 
61938 
61938 
61938 
61938 
61938 
61938 
61938 
WALKER MELISSA RENEE 60444 
MCHENRY IL 
MEYERS JENNIE LYNN 60050 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
MASTER OF ARTS 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER BUSINESS ADMINISTRATION 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
